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　フィードバックには，モニタリング（Where you are. Where to go.）と足場かけ（How to get 
there.）があるが，モニタリングだけでなく，足場かけをすることで学習者の有能感は高まり（Pat 
El, Tillema & van Koppen, 2012），こうすればできるということを示すことで学習者は自律的に勉
強できるようになる。
2.3．授業の枠組み
　Dörnyei（2001）は，「Motivational Teaching Practice」（p. 29）を学習者の動機づけ強化のため
に提案した。本研究では，児童を少しでも動機づけられた状態にできるよう，授業を以下の
Dörnyei の 4 つのステップに従って行った。
図１　The Components of Motivational Teaching Practice in the L2 Classroom 










　2012 年 4 月上旬から 2012 年 12 月下旬にかけて実施した。
4.2．参加者










表 1　2012 年 3月～12 月までの調査手順








































































 いいえ　　　　　　男子　 0％　女子　 0％
　全員が完全とまではいかなくてもある程度は目標を意識して望めており，意識していない児童は
0％であった。
















⑨ 振り返りをして，できているところがあると自信がつく はい　男子 85％　女子 80％
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　 This is a practical paper on elementary school English classes which introduces meta-cogni-
tive strategies.  This study discusses the effects of setting students’ class goals at the beginning 
of each class, having self-evaluation, and having students write their own comments at the end 
of each class so that they can receive positive feedback from teachers and their peers in each 
class.  Furthermore, teachers can and should give formative feedback, such as monitoring and 
scaffolding, to the students in every class.  This study also analyzes the students’ changes, the 
process of raising meta-cognition through students’ self-evaluations, and the advantage of setting 
goals and having self-evaluation at the same time.
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